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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y el clima laboral según los trabajadores de la 
Morgue Central de Lima del Instituto de Medicina Legal del Perú, la población 
estuvo conformada por 143 trabajadores de la Morgue Central de Lima del Instituto 
de Medicina Legal del Perú, la muestra censal consideró toda la población, en los 
cuales se han estudiado las variables: Gestión Administrativa y Clima Laboral. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario de Gestión Administrativa de 
24 preguntas en la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre), y el cuestionario de Clima Laboral de 24 preguntas en la escala de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), que brindaron información 
acerca de la relación que existente entre la gestión administrativa y el clima laboral, 
en sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
gestión administrativa se relaciona alta y significativamente con el clima laboral 
según los trabajadores de la Morgue Central de Lima del Instituto de Medicina Legal 
del Perú 2014, habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.723 que representó una alta correlación entre las variables. 
 







The present study was overall aim of determining the relationship between the 
administration and the working environment as employees of the Central Morgue of 
Lima Institute of Forensic Medicine of Peru, the population will consist of the 143 
employees of the Central Morgue Lima's Institute of Forensic Medicine of Peru, the 
census shows the population considered, in which the variables have been used: 
Administrative Management and Employee Satisfaction. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for purpose non-experimental design correlational level of trans court, which 
collected information on a specific period, which was developed to implement the 
Administrative Management questionnaire of 24 questions on the Likert scale 
(never, rarely, sometimes, often, always), and Employee Satisfaction questionnaire 
of 24 questions on the Likert scale (never, rarely, sometimes, often, always), who 
provided information about that relationship between management administrative 
and climate work, in its various dimensions; The results are presented graphically 
and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to say that: The 
administration is significantly related to the work environment as workers Morgue of 
Lima Central Institute of Forensic Medicine of Peru 2014, having found a correlation 
coefficient of 0.723 Spearman Rho representing a high correlation between the 
variables 
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